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学位論文内容の要旨
EubryoticchromosomesplayImportantrolesintransmitlnggenOmicinfわrmationto血ughtercels.For
functioningthechromosomes,atleastthreeelements(replicationorigin,telomereandcentromere)arerequired.
hdispensabilityofthesethreefunctionalelementswasshownfirstinbuddingyeastwith"point"centromeres.In
otherorganismsincludinghumans,"mimichromosomes",thesizeofwhichismuchsmalerthanordinary
chromosomes,havebeenutilizedforstudyofthecentromerestructureandfunction. Inamodelplant,
Arabidopsisthaliana,aminichromosomederivedfromtheshortarmofchromosome4(4S)hasbeenidentified.
Thesizeofthis"minl4S"chromosomeandtheamountofcentromericmajorsatelite(180-bpfamily)were
determinedtobe<7.5and1Mb,respectively,thesizesofwhichco汀eSpOndtoonethirdoftheorlglnal
chromosome4.Recently,twomoreminichromosomes,namedminiαandminishavebeenidentifledinthe
transgenicplant.
Inthepresentstudy,IinvestigatedthemolecularstructureandstabilityofthesethreeArabidopsis
minichromosomes,mini4S,miniαandminis,toknOwtheminimum functionalsizeofchromosomesand
centromeres･First,Icharacterizedtwonovelkaryotypes,RKlandRK2,contalnlngminiα,andpolntedoutthe
possibilitythat(a)putativegeneticelement(S)controlingminichromosomestabilityareexpressedpreferentialy
inRKl,andnotinRK2.Secondly,Icharacterizednewringminichromosomes,mini81andmini8111derived
斤om minis. Comparedwiththeringchromosomesreportedinotherorganisms,minisandmini81were
relativelystableandtransmissibletothenextgeneration,sothemolecularstructures,mitoticandmeiotic
behaviorswereinvestigatedindetail,andatemptedtorevealthecauseofthestability.Finaly,Icharacterizeda
novelchromosomePTLderived&ommini4S,AlthoughthemechamismhowPTLwasproducedremainsunclear,
PTLwasfoundtoorlg)mateB･omafusionbetweenmini4Sandasegmentofchromosome-1botomarm.Thissize
enlargementenhancedthechromosomeparlng,andincreasedthetransmissionrate,indicatingthatthesizeof
chromosomeisimportantfb∫thestabletransmission.
論文幸査結果の要旨
真核生物の染色体は､その生物がもつゲノム情報を正確に娘細胞に伝達するために重要な構造体であ
るC染色体が染色体として機能するには､少なくとも3つの要素 (複製起点､動原体とテロメア)が必
要であり､このことは出芽酵母で最初に確認された｡しかし､高等真核生物の機能要素は､その構造が
非常に複雑で､大型であることから､解析が困難であることが多い｡本研究では､モデル植物であるシ
ロイヌナズナにおいて､動原体やテロメアなどの機能要素を一部欠いたミニ染色体を複数発見または作
出し､それらミニ染色体の安定性を､機能要素の構造やサイズと関連させて詳細に解析している｡
本論文ではまず､シロイヌナズナの形質転換体後代に,α､βとγという新たな構造を有する染色体
を特定し､これらを独自にもつ核型系統RKlとRK2を育成した｡これら系統の形態や染色体動態の比較
から､RKlではミニ染色体αが安定化していることを発見したO一般的に､ミニ染色体は減数分裂時に
早期に分離するなど不安定であることが知られているが,RXlでは､ミニαの減数分裂中期での対合が
安定であったOそして､この原因が､RKlに特異的な､1番染色体上腕末端の重複にあることを分子細胞
学的に示したO次に､一般的に不安定であることが知られている環状染色体を3種 (∂､61と6l-
l)同定し,それらの構造と安定性を解析した｡これにより､∂と61は二動原体型の環状染色体であ
りながら､比較的安定であるのに対し､61-1は-動原体型の環状染色体であり､体細胞分裂で不安
定であることを示したOさらに､これらの原因が､動原体と染色体のサイズに起因していることを分子
レベルで明らかにした｡最後には､線状のミニ染色体4Sの不安定性が､他の染色体部分の融合により
解消される現象を､分子細胞学的に証明した｡
本研究で解析されたミニ染色体は､植物の染色体としてはこれまでにない特徴を備えており,それら
染色体の機能要素と安定性の関係を明らかにしたことは､この研究の業績である｡よって､本研究論文
は､博士 (農学)の学位に価すると判定するO
